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Le bois-énergie, fer de lance de la politique française sur les énergies renouvelables 
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Une forte augmentation de la demande en plaquettes forestières dans le secteur 
collectif/tertiaire 
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L'approvisionnement des chaufferies, un problème géographique 
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Les terrains d’étude : la communauté d’agglomération du grand Besançon, et le Pays 
Loue-Lison
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1.1. Les différents types de combustibles bois 
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Enjeux et problématiques liés à la valorisation énergétique de la biomasse ligneuse 
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2.1. Arbres et matière ligneuse 
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2.2. Les espaces boisés forestiers : caractéristiques 
morphologiques et dendrométriques 
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2.4. Le gisement ligneux franc-comtois
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1.1. L’énergie dans la politique forestière
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1.2. Les dispositifs de soutien à la production de bois-énergie
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2.1. Une augmentation exponentielle de la demande depuis 1996 
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2.2. Une majorité de petites installations 
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2.3 Des chaufferies collectives plus nombreuses mais des 
chaufferies industrielles plus puissantes 
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2.4. Les collectivités et le secteur petit collectif locatif, des acteurs 
prépondérants du secteur collectif/tertiaire
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1.2. Un enjeu de développement local 
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1.2. La modélisation des interactions spatiales 
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2.1. Description d’une matrice de flux et résultats dérivés de son 
analyse
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2.2. Les données constitutives de la matrice de flux de plaquettes 
forestières
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3.2. Principes et formulation mathématique de base 
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3.3. Modèle gravitaire, aires d’influence et bassins 
d’approvisionnement 
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2.2…. Mais très peu de données sur les espaces boisés non 
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2.3. Les indices de végétation, un indicateur pertinent pour la 
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Éléments de méthode pour la modélisation des approvisionnements et la quantification des potentiels énergisables 
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2.1. Zone de prospection et rayon d’approvisionnement : la 
méthode d’ONF Énergie 
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3.1. Un réseau de chaufferies de taille modeste dans le Pays Loue-
Lison
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3.3. Une structure de consommation fortement polarisée par 
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1.2. Quelle distance pour quel réseau de transport ? 
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2.2. Intensité et portée des interactions en fonction de la puissance 
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3.1. Démarche globale 
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